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Constitutional law in Islam has been protecting the rights of all citizens of either Muslims or non-
Muslims. in this study will be discussed several issues relating primarily to the rights of individuals 
in relation to the rights of citizens, especially Muslims as Muslims progress of individual rights, the 
right to obtain justice, honor guard in getting fair treatment from the state. 
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 مقدمة
 مسمم غَت أو مسمم  ان سواء اإلنسان حقوق  فمت اإلسالمية الشريعة ضوء يف ادلممكة يف القانون إن
. واإلحسان والوفاء والعدل اإلنسانية والكرامة اإلنسانية الوحدة مثك
 وان ومكان زمان  ك دين انو حي  اإلسالم عن سلتصرة نبذه إىل مشار يت يف أتطرق سوف انٍت حي 
 غَت حقوق يف افصك سوف أنٍت العمم مع ادلسممُت غَت حىت فيو يعيغ من مجيع حق  فك اإلسالم
  والعقيدة الرأي اخلرية حق الشخصية احلرية حق العدالة حق ادلساواة حق مثك اإلسالمية الشريعة يف ادلسممُت
. ادلراسمة سرية حق العممي والبحث  الفكر حرية حق والتنقك اإلقامة حرية حق
 جاء فقد  نشأهتا، منذ اإلسالمية الشريعة قواعد وفق  وواضح شليز وضع إنسان، ىو حيث من اإلنسان إن
َناُىمْ  َواْلَبْحرِ  اْلربِّم  يف  َومَحَْمَناُىمْ  اََدمَ  َبٍِت  َ َرْمَنا َوَلَقدْ : }وتعاىل سبحانو قولو يف  َوَفضَّلْمَناُىمْ  الطَّليِّمَباتِ  ِمنَ  َوَرَزق ْ
 ولي  مجيعا الناس يكرم اإلسالم أن عمى واضحة داللو تدل اآلية وىذه ،1{تَ ْفِضْيالً  َخَمْقَنا شلَّلنْ  َ ِثَْتٍ  َعَمى
 وقولو. 2 ...{َوُمْنِذرِْينَ  ُمَبشِّمرِْينَ  النَّلب ِّمي ِّمُْتَ  اهللُ  فَ بَ َعثَ  َواِحَدةً  أُمَّلةً  النَّلاسُ   اَنَ  }تعاىل وقولو فقط، لممسممُت
 عْنَداهللِ  َأْ َرَمُكمْ  ِإنَّل  لِتَ َعاَرفُ ْوا ُوقَ َباِئكَ  ُشُعْوبًا َوَجَعْمَناُ مْ  َوأُْنَشى ذََ رٍ  ِمنْ  َخَمْقَناُ مْ  ِإنَّل  النَّلاسُ  آي َُّها يَا } تعاىل
رٌ  َعِمْيمٌ  اهللَ  ِإنَّل   أَتْ َقاُ مْ   عن تتحدث اليت اإلسالمية وادلوروثات النبوية األحاديث من الكثَت وىناك. 3 {َخِبي ْ
 وىذه أسود، عمى والألمحر عجمي عمى العريب فضك ىناك لي . اإلنسان و رمة  افة، البشرية أصك وحدة
 عجمي عمى لعريب لي : )... ذلك يف جاء فقد. اإلسالمية الشريعة عميها بنت اليت والقواعد ألس  ا ىي
                                                        
70 سىرة اإلسراء، آَت  1 
213 سىرة البمرة اَِت  2  
13 سىرة الذجراث ، اَِت  3  
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 الوحيد وادلقياس واخلبيث، والطيب الطاحل، و الصاحل وفيها إال األمم من أمة من وما ... التقوى با إال فضك
 الشعوب بأن ينادون  الذين ىؤالء مسى فقد ىنا ومن. سواه شيء وال الصاحل العمك ىو إذن األمم بُت
. 4(بالشعوبُت أو التسوية بأىك ادلبدأ، حيث من سواء  مها
 عمر حديث يف وسمم عميو اهلل صمى قولو يؤ ده ما زىذا العمك يف نيتو إال اإلنسان يعممو عمك  ك ويرجع
 اهلل إىل ىجرتو  انت فمن مانوى امرئ لكك وإمنا بالنيات األعمك إمنا: قال عنو اهلل رضي اخلطاب بن
( إليو ىجر ما إىل فهجرتو ينكحها امرأة أو يصيبها لدنيا ىجرتو  انت ومن ورسولو اهلل إىل فهجرتو ورسولو
. عميو متفق
 
 دبا أوضحت اإلسالمية الشريعة ان حيث اإلسالمية، الشريعة إطار يف زلدده وحقوق أس  ادلسمم لغَت ان
َهاُ مُ  } سبحانو قال ادلسممُت، وغَت ادلسممُت بُت العالقة أساس لمشك رلاالً  اليدع ّْ  الَّلِذْينَ  َعنِ  اهللُ  اَليَ ن ْ  مَل
وُْ مْ  ُّ ُّ مْ  ِمنْ  خَيْرُُجوُ مْ  وملَْ  الدِّمينِ  يف  يُ َقاتِك ُْقِسِطُْتَ  حيُِبُّ  اهللَ  ِإنَّل  إِلَْيِهمْ  َوتَ ْقِسُطوا تَ بَ رُّْوُىمْ  أَنْ  ِديَاِر
َا * ادل  ِإمنَّل
َهاُ مُ  ْينِ  يف  قَ تَ ُموُْ مْ  الَّلِذْينَ  َعنِ  اهللُ  يَ ن ْ  َوَمنْ  تَ َولَّلْوُىمْ  أَنْ  ِإْخرَاِجُكمْ  َعَمى َوظَاِىُرْوا ِديَارُِ مْ  ِمنْ  َوَأْخَرُجوُْ مْ  الدّْ
 غَت دبعاممة ادلسممُت وتعاىل سبحانو اهلل امر فقذ. العظيم اهلل صدق 5 {الظَّلاِلُمْونَ  ُىمُ  َفُأْولَِئكَ  يَ تَ َولَّلْوُىمْ 
 الشريعة فقدأقامت ادلسممُت غَت حقوق عمى وحفاظا. حقوقهم عمى التعدي وعدم والعدل بالرب ادلسممُت
 اإلسالمي ادلؤمتر منظمة اىتمت احلديث العصر ويف. نشأهتا منذ احلقوق تمك حيمي سياجاً  اإلسالمية
 م 1981 عام سيتمرب 19 يف اإلنسان حلقوق اإلسالمي لإلعالن ظهور أول  ان وقد. ادلسممُت غَت حبقوق
 وأمينو ، العادلي اإلسالمي اجملم  من دببادرة وذلك ادلتحدة، األمام يف اليونسكو منظمة ذلك أعمنت عندما
. 6عزام سامل السيد/ العام
 
 . الكون خالق وعتاىل سبحانو آياتة من أية سوى ليست ألسنتهم، وإختالف البشر ألوان إختالف ن أ
 آيَاتِوِ  َوِمنْ : } وتعاىل سبحانو قولو ذلك يف جاء وقد. اإلنسانية وحدة يف سميب أثر اإلختالفات ذلذه ولي 
لَعاَلِمُْتَ  آليَاتِ  َذِلكَ  يف  ِإنَّل  َوأَْلَواِنُكمْ  أَْلِسَنِتُكمْ  َواْخِتاَلفُ   َواأْلَْرضِ  السَّلَماَواتِ  َخَمقَ  ّْ . 7 {ِل
 
 التضح الذي اجلديد، العامل ىذا ظك يف خاصة عنها، اإلستغناء الديكن إنسانية قيمة يعترب التعاون أن حيث
 وقد. ذلا الواحد األصك تأ د أن بعد واحد، مصَت إىل تتجو مجيعها البشرية إن لمشك، رلاالً  يدع ال دبا فيو،
 إىل ذلك أدى وقد مجيًعا، البشرية احلياة أصك األرضية، بالكرة ادلعاصر العامل يرتبط: ) لذلك تأ يًدا جاء
                                                        
ـ هكت الوكرهت 1988هـ 1408طالخ ادم بُلى ـ الطبعت األولً / هـ وطذاها فٍ األدب ـ دكتىر 334/ هـ 132 الثمافاث األجٌبُت فٍ العظر العباش 
.  177/1ـ الوولكت العربُت السعىدَت ص  4  
8  سىرة الووتذٌت ، اَِت 5  
هذوذ السدُلٍ ـ جاهعت / دكتىر .  دمىق اإلًساى فٍ اإلسالم ـ درست همارًت ـ هع اإلعالى العالوٍ واإلعالى اإلسالهٍ لذمىق اإلًساى 6
 م ـ دهشك بُروث 2008هـ ـ 1426الشارلت دار  إبي كثُر الطبعت الخاهست 
  7 22 سىرة الروم، اَِت 
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 سبيك إىل يدفع شلا وىذا 8 (بالعادلية اإلحساس وإىل العامل، دول مجيع بُت ادلصَت بوحدة مشًتك إحساس
 اإلنسان )ذلك يف أيضا جاء. أول اإلنساٍل والتعاون البشرية، اجملتمعات مستوى عمى اإلنساٍل التعاون
 .العمران معن ىو( الفقهاء )إصطالح ويف( ادلدينة )ىو الذي اإلجتماع، من يدلو ال أي بالطبع، مدٍل
 
 إهنا دبعٌت ودولة، دين ىو بك. ادلعتربة السماوية الديانة  بقية فقط ديانة ليست ىي اإلسالمية الشريعة
 سلتمف يف احلياة بسَت تتعمق أخرى وقواعد وربة، عبد بُت بالعبادة متعمقة شعائرية قواعد عمى ربتوي
 يف أهنا  ما واجبات، وعميو حقوق لو إنسان ىو حيث من لإلنسان تنظر اإلشالمية فالشريعة  .أنشطتها
 اجملتمع  عضويف وواجبات حقوق لو وتضع مسمم غَت  ونو اإلنسان إىل أخرى بعُت تنظر الوقت ذات
 من واحلماية النفسي األمن وحق احلياة، حق: يف تتمثك واألساسية العامة اإلنسان وحقوق. البشري
 احلرية وحق واإلعتقاد، الرأي احلرية وحق الشخصية، احلرية وحق العدالة، وحق ادلساواة، وحق اإلعتداء،
 وسوف. وادلأوى السكن وحق ادلراسالت، سرية وحق والعممي، والبحث الفكر وحق والتنقك، اإلقامة
 .اإلسالمية الشريعة يف تباًعا واألساسية العامة احلقوق ىذا يف نتحدث
 
      الحيات حق: األول
 
 حلياة التعرض  ان من  لكائن حيق فال اإلسالمية الشريعة يف واألساسية العامة احلقوق احليات يف احلق
 ويف جوارنا يف ،ألهنم عمينا حقوق ذلم يوجب الذمة عقد إن: )بذلك يتعمق فيما جاء وقد. باحلق إال إنسان
 بكممة ولو عميهم اعتدى فمن اإلسالم، ودين وسمم، عميو اهلل رسول وذمة تعاىل اهلل وذمة وذمتنا خفارتنا
 .9.(اإلسالم دين وذمة  وسمم عميو اهلل رسول وذمة اهلل ذمة ضيع فقد غيبة او سوء
 
 محاية يتضمن الذمة ألىك ادلقرر احلمية وحق :)الذمة أىك وأبدان دماء حبماية يتعمق فيما أيضا جاء ولقد
 يقول باإلمجاع، حرام وقتمهم. ادلسممُت باتفاق معصومة وأنفسهم فدمائهم.. وأبداهنم وأنفسهم دمائهم
 أربعُت مسَتة من ليوجد رحيها وإن اجلنة، رائحة يرى مل معاىًدا قتك من: )وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول
 .10احلديث يف الوعيد ذلذا احملرمات  بائر من  بَتة الذمي قتك  أن عمى اإلسالم فقهاء أمجع وذلذا( . عاماً 
 عاممهم ىؤالء ادلستددية العاىة وذي واألبكم واألعمى وادلعتوه  اجملنون( ادلعوقُت )الضعفاء وحقوق)
  ان  الرومان القددية احلضارات بعض ففي عنهم، وخفف ذلم، وأآلن إليهم وأحسن معاممة، أرقى اإلسالم
                                                        
.  9عبذ الفتاح هراد ـ الطبعت األول ـ هظر ـ اإلسكٌذرَت ـ ص/  االتفالُاث الذولُت الكبري ـ الوستسار الذكتىر  8  
 .199 ـ الفرق رلن 14ص / لإلهام الفمُه شهاب الذَي المرافٍ الوجلذ الثالث /  الفرق  9
 12الذكتىر َىسف المرضاوٌ ـ هؤسست الرسالت ص /  غُر الوسلوُي فٍ الوجتوع اإلسالم  10
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 عند توا ما ففن لألقوياء الرومان عند  احلياة ففن والدهتم عند الشديدة لممحنة يعرضون الضعفاء األطفال
. 11.(أقوياء عاشوا وان منهم خالصاً  ذلك  ان لممحنت تعرضهم
 
َنا َذِلكَ  َأْجكٍ  ِمنْ : }باحلياة باحلق يتعمق فيما تنزيمو زلكم يف وتعاىل سبحانو اهلل أنزل وقد  َبٍِتْ  َعَمى َ َتب ْ
ٍ  ِبَغَْتِ  نَ ْفًسا قَ َتكَ  َمنْ  أَنَّلوُ  ِإْسرَائِْيكَ  ًعا النَّلاسَ  قَ َتكَ  َفَكَأمنَّلاَ  اأْلَْرضِ  يف  َأْوَفَسادٍ  نَ ْف ي ْ  َأْحًيا َفَكَأًلَّلَ  َأْحَياَىا َوَمنْ  مجَِ
ًعا النَّلاسَ  ي ْ رًا ِإنَّل  مثَّل  بِاْلبَ ي ِّمَناتِ  ُرُسمَُنا َجاَءتْ ُهمْ  َوَلَقدْ  مجَِ ُهمْ  َ ِثي ْ  اهلل صدق 12 {َلُمْسرِفُ ْونَ  اأْلَْرضِ  يف  َذِلكَ  بَ ْعدَ  ِمن ْ
 ناحية من احلق فهذ لإلنسان اإلسالمية الشريعة  فمتها اليت احلقوق أىم من يعترب احلياة يف احلق إن العظيم
 مع متاما يتفق الذي الشيء احلقوق، بقية تفوت بفواتو اذ العامة احلقوق بقية من واألعمى األمسى ىو منطقية
 من درجة بمغة إن واىل ادلظممة العصور عرب  بَت جهد بعد البشرية ذلا توصمت واليت الدولية التشريعيات
 الثانية ادلادة يف  اإلنسان حقوق حلماية األوربية االتفاقية يف احلياة يف احلق جاء ولذلك. احلضاري النضج
. منها
 
 لذلك تطبيقاً  جاء وقد. اإلسالم يف اإلنسان حلقوق العادلي لإلعالن األوىل ادلادة يف احلياة يف احلق جاء  ما
 تنفيًذا إال عمًدا شخص أي إعدام جيوز وال القانون حيميو احلياة يف إنسان  ك حق: )األوربية اإلتفقاية يف
 اإلنسان احلقوق العادلي اإلعالن ويف.( العقوبة بتوقيع القانون فيها يقضي جردية بفدانتهفي فضائي حلكم
 الشريعة بسمطان إىل القدسية ىذه تسمب وال. حال بأي عميها االعتداء جيوز ال.. مقدسة اإلنسان حيات)
  عميها اليت األساسية احلقوق من ىو اإلسالمية الشريعة يف احلياة حق فان وعميو. 13(تقرىا اليت وباإلجراءات
. األرض يف البشري اجملتمع يقوم
 
 االعتداء من والحماية النفسي الألمن حق: ثانياًا 
 
 نفسو، خرجة يقال الروح النف : )لغة نف   ممة نعرف وىنا حق،  ممة الفصك ىذا صدري يف عرفنا
. نف  سالت يقال الدم، والنف 
 
 والشريعة. روح دبعٌت أي ونف  مادي جسد عن عبارة اإلنسان ألن عينو اإلنسان امن ىو النف  األمن إن
 ادلادية اإلنسان حقوق عمي ادلادي االعتداء ربرم دبعٌت أوبدونو، اإلنسان نف  عمى اإلعتداء ربرم اإلسممية
 إساءة أو باإلىانو وذلك روحو أو نفسو عمى االعتداء عدم ربرم أهنا  ما جسده االعتداءعمى عدم يف
 آيات تنزيمو زلكم يف وتعاىل سبحانو اهلل انزل وقد ، فعك أو قول من النف  يف حيز ما  ك أو. مسعتو
                                                        
 239سُف الذَي دسُي شاهُي ـ هرجع سابك ـ ش /  دمىق اإلًساى فٍ اإلسالم  11
 32 سىرة الوائذة آَت  12
 448 دمىق اإلًساى فٍ اإلسالم ـ دكتىر إبراهُن الورزولٍ ـ هرجع سابك ـ ص  13
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 من  باحلرج شعوره اىل إىل الشخص إىل الدخول يف االسنئذان عدم  يؤدي ال حىت النور تسورة االيتأذان
: }  ذلك يف وتعاىل سبحانو قال فقد. النفسي أمنو عمى حفاظاً  وذلك. فيو يرى ان اليريد وضع يف رؤيتو
رَ  بُ ُيوتًا َتْدُخُمْوا اَل  آَمنُ ْوا الَّلِذْينَ  يَاآي َُّها رَ  َذِلُكمْ  أَْىِمَها َعَمى َوُتَسمِّمُمْوا َتْسَتْأِنُسْوا َحىتَّل  بُ يُ ْوِتُكمْ  َغي ْ  َلَعمَّلُكمْ  لَّلُكمْ  َخي ْ
ُمُغوا ملَْ  َوالَّلِذْينَ  أدَْيَانُُكمْ  َمَمَكتْ  الَّلِذْينَ  لَِيْسَتْأِذَنُكمُ  آَمنُ ْوا يَاأَي َُّهاالَّلِذْينَ : }وتعاىل سبحانو وقولو 14{َتذَ َّلُرْونَ   يَ ب ْ
رَةِ  ِمنَ  ثَِياَبُكمْ  َتْضُعْونَ  َوِحُْتَ  الَفْجرِ  َصاَلةِ  قَ ْبكِ  ِمنْ  َمرَّلاتً  ثاَلَثَ  ِمْنُكمْ  احلُُمَوم  الِعَشاءِ  َصاَلةِ  بَ ْعدِ  َوِمنْ  الظَّلِهي ْ
َ  َلُكمْ  َعْورَاتٍ  َثاَلثَ   َ َذِلكَ  بَ ْعضٍ  َعَمى بَ ْعُضُكمْ  َعَمْيُكمْ   َطوَّلافُ ْونَ  ُىنَّل  بَ ْعدَ   ُجَناحٌ  َعَمْيِهمْ  َواَل  َعَمْيُكمْ  لَْي
 ُ . العظيم اهلل صدق 15 {َحِكْيمٌ  َعِمْيمٌ  َواهللُ  اآليَاتِ  َلُكمْ  اهللُ  يُ بَ ُتِّم
 
:  اآلتى عمى تنص واليت اإلنسان حيقوق العادلي اإلعالن من الثالثة ادلادة يف بوضوح النفسي األمن جاء وقد
{ نفسو عمي األمان ويف واحلرية احلياة يف احلق فرد لكك}
 
َنا َذِلكَ  َأْجكٍ  ِمنْ : } وتعاىل سبحانو قولو يف ذلك وجاء ٍ  ِبَغَْتِ  نَ ْفًسا قَ َتكَ  َمنْ  أَنَّلوُ  ِإْسرَائِْيكَ  َبٍِتْ  َعَمى َ َتب ْ  نَ ْف
ًعا النَّلاسَ  قَ َتكَ  َفَكَأمنَّلاَ  اأْلَْرضِ  يف  َأْوَفَسادٍ  ي ْ ًعا النَّلاسَ  َأْحًيا َفَكَأًلَّلَ  َأْحَياَىا  َوَمنْ  مجَِ ي ْ  ُرُسمَُنا َجاَءتْ ُهمْ  َوَلَقدْ  مجَِ
رًا ِإنَّل  مثَّل  بِاْلبَ ي ِّمَناتِ  ُهمْ  َ ِثي ْ : وتعاىل سبحانو اهلل وقال. العظيم اهلل ضدق 16 {َلُمْسرِفُ ْونَ  اأْلَْرضِ  يف  َذِلكَ  بَ ْعدَ  ِمن ْ
َ  تَ ْقتُ ُموا َواَل }   اْلَقْتكِ  يف  ُيْسِرفْ  َفاَل  ُسْمطَانًا ِلَولِيِّموِ  َجَعْمَنا فَ َقدْ  َمْظَمْوًما قَ َتكَ  َوَمنْ   بِااحلَْقِّم  ِإالَّل  اهللُ  َحرَّلمَ  الَّليِتْ  الن َّلْف
 عمى  التعدي حرمت أيضا اإلنسان بدن عمى االعتداء اإلسالمية الشريعة حرمت  ما17{َمْنُصْورًا َ انَ  إِنَّلوُ 
 واألقوال األفعال با اآلتيان عدم عمي وحضت لإلنسان األساسية ادلقومات من تعرب  الهنا معنوياتو او نفسو
 اْلُمْحَصَناتِ  يَ ْرُمْونَ  َوالَّلِذْينَ  }تعاىل قال أواإلساءة القذف أو السمعة إشانت مثك اإلنسان قدر من ربط اليت
 ولكك 18{الَفاِسُقْونَ  ُىمُ  َوأُولَِئكَ  أَبًَدا َشَهاَدةً  ذَلُمْ  تَ ْقبَ ُمْوا َواَل  َجْمَدةً  مَثَاِنُْتَ  َفاْجِمُدْوُىمْ  ُشَهَداءَ  بَِأْربَ َعةِ  يَْأتُ ْوا ملَْ  مثَّل 
 عدم )عمي الدولية ادلوائيق  ك نصت وقد نسان، لإل والنفسية البدنية احلماية متطمبات من يعترب ذلك
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  :المساواة حق: ثالثا
 
 قولو يف جاء فقد . وجمية واضحة بصورة اإلسالمية الشريعة هبا اىتمت اليت احلقوق من ادلساواة حق
 َوقَ َباِئكَ  ُشُعْوبًا َوَجَعْمَناُ مُ  َوأُْنَشى ذََ رٍ  ِمنْ  َخَمْقَنُكمْ  ِإنَّل  النَّلاسُ  أَي َُّها يَا: }تنزيمو زلكم يف وتعاىل سبحانو
يْ رٌ  َعِمْيمٌ  اهللَ  ِإنَّل  أَتْ َقاُ مْ  اهللِ  ِعْندَ  َأْ َرَمُكمْ  ِإنَّل  لِتَ َعاَرفُ ْوا ّْ  سبحانو اهلل إن يتضح اآليات ىذه ويف 20{َخِب
 اجلن  حيث من البشر بُت متيز فال فيها جدال ال حقيقة وىذه وقبائك شعوبا  وجعمهم البشر خمق وتعاىل
 سلافة أي التقوى وىو الناس، أ رم لتحديد زلدًدا معيارًا وتعاىل سبحانو اهلل وضع إمنا أوالعرف، المون أو
 احدي فيو حذف( لتعارفوا: )اآلية ىذه شرح يف جاء وقد. الصاحل العمك معيار وىو وتعمي سبحنو اخلالق
( اتقا م اهلل عند أ رمكم إن )بالتقوى الفخر وإمنا. النسب بعمو لتفاخروا ال بعضاً  بعضكم ليعرف التاءين
.  21ببواطنكم خبَت بكم عميم اهلل إن
 
 البشر بُت ادلساواة أن إال البشرية اجملتمعات غالبية يف القوانُت ربميها اليت احلقوق من يعترب بادلساواة فاحلق
 سبحانو عنده من منزلو إهنا حيث اإلسالمية الشريعة من ادلستمدة القواعد يف إال صلدىا لن درجاهتا اعمي يف
 يف باحلق يتعمق فيما جاء وقد خمقو مجيعا أهنم دبعٍت واحدة بعُت إال سلموقاتو إيل الينظر واخلالق وتعايل
 تتبَت حبيث والواجبات احلقوق يف اإلفراد إيل الواحدة النظرة أساس عمي ادلساواة مبدءا يقوم: )ادلساواة
 حقوق محاية عناصر احد أالن تعد ادلساواة ىذه  ون الفردية واحلريات لمحقوق األساس ىي بينهم ادلساواة
 مساواة إذن فه  . النظامية أو القانونية اإلنسان حقوق من حقاً   وهنا  ادلساواة إيل وينظر. اإلنسان
 عمي واحلريات احلقوق ال التمتع يف احلق رمسياً  فرد لكك إن دبعٌت فعمية، مساواة وليست ، رمسية أي قانونية
 واحلريات، بااحلقوق فعال لمتمتع منهم لكك ادلتاحة اإلمكنيات عن النظر بغض اآلخرين مع ادلساواة قدما
. بينهم الفعمي التفاوت وجد مث ومن والقدرات، اإلمكنيات يف اإلفراد بُت تبايناً  ىناك إن: ذلك وتفسَت
 ادلساواة أما األفراد، بُت الطبيعية االمتيازات إلغاء ىو النظامية او القانونية ادلساواة ىدف يكون وحينئذ
 .22(االجتماعية الناحية من األفراد بُت الفوارق من التخفيف فوظيفتها الفعمية،
 
 العدالة حقوق: رابعا
 
 23.(عادل فهو ضرب باب من القضية عميو عدل يقال الظمم او اجلور ضد والعدل ) عدل من إسم العدالة
 أثقك أي احلكم يف عميو وجار عنو، اضلرف أي الطريق عن جار تقول : القصد عن ادليول )دبعٌت جور و ممة
                                                        
 (13) سىرة الذجراث ـ آَت  20
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 عبادي يا: )القدسي احلديث يف تعايل قال: اإلسالمية الشريعة يف احملرمات من والظمم. ظممو دبعٌت 24 (عميو
 غَت يف الشيء وضع الظمم وحقيقة ،.....(تظادلوا فال زلرما بينكم وجعمنو النفسي، عمى الظمم حرمت إٍل
لُ  َما: } فقال الظمم عن نفسو تعاىل اهلل نزّه فمذلك وعدلو، تعاىل اهلل لكمال مناف وىذ ، موضعو  يُ َبدِّم
مٍ  أَنَا َوَما َلَديَّل  اْلَقْولَ  . 26{لمعباد ظمما يريد اهلل وما: }سبحانو وقال ،25{َلْمَعِبْيدِ  ِبَظالَّل
 
 خالل من وتعاىل سبحانو اهلل أرساه الذي اإلذلي العدل ىو ادلطمق العدل: )بذلك يتعمق فيما جاء وقد
 فااألخالق األخالقي، العدل ليتضمن. احلديثاً  عدل من النوع ىذا تطور وقد. وسمم عميو اهلل صمى أنبيائو
. الدين مبادئ عمي مؤسسة
 
  الشخصية الحرية حق:  امساًا 
 
 القدَل والتاريخ. والتحرر احلرية باسم حروب قامت فكم. الفقهاء أعيت اليت الكممات من حرية  ممة إن
 وقد. بضده يعرف قد والشيء العبودية ضد ىي حياد وبكك حرية  ممة عموما. ذلك عمي يشهد واحلديث
 عدة بتعريفات احلرية عرفت : )باحلرية بالتعريف يتعمق فيما حاء وقد 27(العبد ضد احلر: )ذلك يف جاء
 يفعك إن يف اخلَتة لإلنسان تكوين إن بأهنا احلرية حدد والذي شيوعاً  التعارف أ ثَت من التايل التعريف ولعك
. 28(لإلنسان األساسية احلقوق أ ثر احلرية وحق . بااآلخرين اإلضرار عدم بشرط يريد ما
 
 سبحانو اهلل فا إسالمي منظور ومن اإلرادة، صاحب أي احلر خبالف يفعك فيما لو إرادة ال العبد أن حيث
 هبذا يقصد: )الشخصية احلريات يف باحلق يتعمق فيما أيضا جاء وقد يريد، ما يفعك الذي وحده وتعايل
 لكك إن )اإلنسان حلقوق العادلي اإلعالن يف حاء فقد  ، والرق العبودية من التحرر يف اإلنسان حق احلق،
 اسًتقاق الجيوز انو ادلادة يف نص  ما (. اإلنسان حلقوق العادلي اإلعالن من الثالثة ادلادة احلرية يف احلق فرد
 الدويل العهد من( 8 )ادلادة يف نص وقد. صورىا جبميع بالرقيق واالذبار الرق وحيظر استعباده، أو احد
 أو السخرة عمي احد إ راه الجيوز وانو ادلعبودية احد  إخضاع جيوز ال انو والسياسة الدنيوية باحلقوق اخلاص
 حلقوق العادلي اإلعالن بنص اإلنسان حلقوق األوربية االنفاقية من( 4 )ادلادة وتطابق ... اإللزامي العمك
.  والعبودية الرق ربرَل عنوان ربت اإلنسان حلقوق األمريكية االنفاقية من( 6 )ادلادة ونصت اإلنسان
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 حرية: )احلرية حق عنوان ربت اإلسالم يف اإلنسان حلقوق العادلي اإلعالن من( 2 )ادلادة يف النص وجاء
 اهلل صمى زلمد قك  ما اإلنسان هباء يولد اليت األويل الطبعية الصفة وىي   سواء  حياتو .مقدسة اإلنسان
 يعتدي إن األحد ولي  ومستمرة مستصحبة وىي ... ( الفطرة عمي ويولد اال مولد مامن    )وسمم عميو
.  29(أحرارا أمهاهتم ولدهتم وقد الناس استعبدمت مىت )عن اهلل رضي عمر اخلميفة قال وقد عميها
 
  والعقيدة الرأي الحرية حق: سادساًا 
 
 شخص أي إجبار ديكن ال منطقية ناحية من وىي ادلسممُت لغَت ادلكفولة احلقوق من والعقيدة الرأي حرية
 الدين يف إ راه وال. ذلك عمي ألحد سمطان وال القمب زلمو واالعتقاد فاإلديان. معُت دبعتقد اإلديان عمي
 إِنَّلكَ : } تعايل اهلل وقال 30 ..... {فَ ْمَيْكُفرْ  َشاءَ  َوَمنْ  فَ ْميُ ْؤِمنْ  َشاءَ  َفَمنْ  رَبِّمُكمْ  ِمنْ  احلَْقُّ  َوُقكِ  }تعايل اهلل قال
 يف الرأي حرية حق إن عمم 31 {بِاْلُمْهَتِدْينَ  أَْعَممُ  َوُىوَ  َيَشاءُ  َمنْ  يَ ْهِديْ  اهللَ  َوَلِكنَّل  َأْحَبْبتَ  َمنْ  اَلتَ ْهِديْ 
 ودييزون بو يفكرون عقالً  لمبشر جعك وتعايل سبحانو اهلل ولكن إطالقها، عمى لي  أيضا اإلسالمية الشريعة
 .الشر من اخلَت بو
 الفكر حرية ان ) العقك بوظيفة يتعمق فيما جاء وقد. الكرَل القرآن يف  ثَتة العقك مكانة  تبُت اليت واآليات
 اإلنسان  رامة صمب من ىو الذي البصَتة وصفاء والتدبر التبصر واجبة من مستمدة اإلسالم اقرىا  ما
 تقع ما  ك يف الفكر وربرير العقك استحدام عمى الناس ربض الكرَل القرآن آيات من الكثَت ذبد لذلك
 احلق بُت دييزوا أن وليستطيعوا. اخلالق معرفة إىل ذلك وراء من ليصموا أذاهنم، تسمعو زما أبصارىم عميو
 يَْدُعْونَ  الَّلِذْينَ  َواَلَتُسب ُّْوا } وتعايل سبحانو قولو واالعتقاد الرأي حرية من إليو ذىبنا ما يؤيد وشلا . 32 (والباطك
 َ انُ ْوا دبَا فَ يُ َنبِّمئُ ُهمْ  َمْرِجُعُهمْ  َرهبِّمِمْ  ِإىَل  مثَّل  َعَمُمُهمْ  أُمَّلةٍ  زَي َّلَناِلُككِّم  َ َذِلكَ  ِعْممٍ  ِبَغَْتِ  َعْدًوا اهللَ  فَ َيُسب ُّْوا اهللِ  ُدْونِ  ِمنْ 
. العظيم اهلل صدق 33{يَ ْعَمُمْونَ 
 
  العلمي والبحث الفكر حرية حق: سابعا
 
 من ومالو اإلنسان وخمق تتفق اليت الطبيعية األساسية حقوق من يعترب العممي والبحث  الفكر حق ان
 خاصة الضوء من الكثَت نسمط سوف .اإلسالمية الشريعة تقره الذي الشيء وعممية وعممية فكرية مقدرات
 واحلقوق القواعد بعض يف تطابق ىناك ان عمما اإلسالمية الشريعة من ادلستمدة احلقوق ىذه مقارنة عند
                                                        
 ـ السىداى ـ الجهاز المضائٍ ـ ص 1999 دمىق اإلًساى فٍ الوجال الذُاتٍ دراست ـ همارًت ـ دكتىر عىع الذسي الٌىر ـ الطبعت األولٍ  29
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 الشريعة من ادلستمدة واحلريات واحلقوق القواعد مع الدولية واالتفاقيات باادلعاىدات الواردة واحلرياتالعامة
 . اإلسالمية
 
 لمشريعة بداية إال الديثك العممانيون، من الكثَت بو يعتز الذي اإلنساٍل الفكر قمة ان ذ رنا وان سبق و ما
 واحلريات احلقوق تمك إىل التوصك يتم ومل اإلنساٍل الفكر يف  ماىواحلال تطور متردبرحمة مل اليت اإلسالمية
 يعمم وحده وىو مجيعاً  البشر خالق وىو وتعاىل سبحانو عنده من وحى ىو إمنا مادية، إنسانية لتجرية نتيجة
 وسمم عميو اهلل صمى و ان. القوم الطريق لمناس ليبينوا الرسك إليهم أرسك لذلك يضرىم وما الناس ينفع ما
َرمْحَةً  أَْرَسْمَناكَ  َوَما: }تنزيمو زلكم يف تعاىل قال. لمعادلُت رمحة ادلبعوث وادلرسمُت األنبياء خامت  ِإالَّل
. فقط لممسممُت ولي   افو لمعادلُت رمحة مرسك انو عمى يدل وىذا ،34{لِْمَعاَلِمُْتَ 
 
 عمى ادلؤثرة لمعوامك رلال فال أمجعُت البشر خالق وتعاىل سبحانو عنده من اإلسالمية الشريعة أن وإذسممنا
 تمك تنزيك عند البشر متييزبُت وال  انت جهة األي ضلياز وال. ضيقة ذاتية مصاحل من واحلريات احلقوق تمك
 بأن نضيف  ما.  النقائص تمك  ك عن منزه وتعاىل سبحانو انو إذ التطبيق، ليحز واحلريات احلقوق
 يف وفمسفتو حقاً، تكون إن قبك واجب دبثابة فهي واحلريات احلقوق ىذه مع يتعامك حُت ادلسمم اجملتمع
. الفانية الدنيا أغراض من لغرض ولي  اآلخرة الدار يف ثوابو وحسن. اهلل مرضاة ابتغاء ذلك
 
 المراسالت سريعة حق: ثامنا
 
 انتهاك عن تنهي اليت والقواعد ادلبادئ من الكثَت أرست أهنا صلد اليت احلقوق من ادلرسالت سرية حق
  مية قاعدة او عاماً  مبدأ تضع أهنا اإلسالمية الشريعة دييز وشلا. مسمم غَت ام  ان مسمما الفرد خصوصية
 احلق انزلو ما ذلك ومثال العام ادلبدأ شروط عميها تنطبق اليت  التفصيمية القواعد الكثَتمن ربتها يندرج حبيث
رًا اْجَتِنُبوا آَمنُ ْوا أَي َُّهاالَّلِذْينَ  يَا: }قولو يف تنزيمو زلكم ىف وتعايل سبحانو  َواَل  ِإمثٌْ  الظِّمنِّم  بَ ْعضَ  إنَّل  الظِّمنِّم  ِمنَ  َ ِثي ْ
 تَ وَّلابٌ  اهللَ  ِإنَّل  اهللَ  َوالت َّلُقوا َفَكرِْىُتُمْوهُ  َمْيًتا َأِخْيوِ  حلَْمَ  يَْأُ كَ  أَنْ  َأَحدُُ مْ  َأحيُِبُّ  بَ ْعَضا بَ ْعُضُكمْ  يَ ْغَتبْ  َواَل  ذَبَسَّلُسوا
 أيا الفرد خصوصية انتهاك عدم عمي مباشرة بصورة تدل ففهنا وأحاديث قرآنية آيات من ذ رنا شلا. 35{َرِحيمٌ 
 عميها االطالع يف احلق ألحد فمي  ادلراسالت، سرية احلق يندرج القياس طريق وعن انتهاك، ىذا نوع  ان
 . اإلسالمية الشريعة أيضامن ادلستمدة الشريعة الشروط وفق او صاحبها من إذن دون
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 والمأوي السكن حق: تاسعا
 
 احلق تدعم اليت احلقوق من وىي لإلنسان، الطبيعية احلقوق ضمن من يعترب وادلأوي السكن حق ان
 وفق ودلأوي لمسكن العقار متمك يف احلق اإلسالمي اجملتمع يف ادلسمم فمقم لإلنسان، احلياة يف األساسي
 حيق ىنا ومن الناس ومصاذلا العدل دلراعاة الدولة تقدرىا واليت )العامة، بادلصمحة تتعمق اليت الشريعة القواعد
 تطبيقاً  جاء وقد تعايل قال. 36(العادل التعويض دفع مع العامة ادلصمحة اإلفراد ممكية انتزاع األمر لويل
  فك  ما منقواًل، او عقارًا  انت سواء شرعي بطريق ا تساهبا مت طادلا ثابتة لألموال الفرد ممكية: )لذلك
 فقد ادلال وألمهية هبم اإلضرار وعدم األخرين حقوق اعتبار مع القانونية التصريفات حرية لمفرض اإلسالم
 فااحلق ذ رنا وان سيق و ما. 37 (عميها اإلعتداء والتعازيرعند احلدود وشرع والصيانة احلماية لو اإلسالم  فك
 نصوص جاءت وقد اإلسالمية الشريعة يف لإلنسان واألساسية  الطبيعية احلقوق من وادلأوي السكان يف
 القانونية والقواعد لممبادئ متاماً  مطابقة الشأن هباذ ادلتعمقة السعودية العربية لممممكة القانونية النظام مواد
 العربية بادلممكة لمحكم األساسي النطام من عشر السابعة ادلادة يف لذلك تطبيقاً  جاء وقد الشرعية،
 . لممممكة واالجتماعي االقتصادي الكيان يف أساسية مقومات والعمك ادلال ورأس ادلمكية ) السعودية
 
 عشرة الثامنة ادلادة يف أيضاء جاء وقد (. اإلسالمية الشريعة وفق اجتماعية وظيفة تؤدي خاصة حقوق وىي
 اال ممكو احد من ينزع وال وحرمتها اخلاصة ادلمكية حرية الدولة تكفك )لمحكم األساسي النظام من
 العامل دول معظم ىف صلده ان نكاد الذي الشيء(. عادالً  تعويضاً  ادلالك يعوض ان عمي العامة لممصمحة
 بقواعد مباشرة بصورة ترتبط إهنا السعودية الفربية باادلممكة القانونية القواعد دييز ما إن إال السيادة، ذات
. وتعايل سبحانو اهلل ذلم منحة الذي اإلفراد حق فيو يراعي القواعد ىذه مثك تطبيق عمي احلرص وان الدين
 زعدم بو، االالتزام عمي احلرص يعطم مم وتعمي، سبحانو اهلل مرضاة فيو احلقوق ىذه مثك عمي واحلفاظ
 ذلم ادلكفولة حقوقهم من حرماهنم او باالباطك، الناس أموال أل ك او دنيوي غرض ألي  فيو التساىك
 الديكن بصورة باالدين وارتباطها ، اإلسالمية الشريعة من ادلستمدة القواعد دييز ما وىذا الشرع، دبوجب
 اهلل عند نت الثواب من احلا م يرجوه وما احلقوق، ذلذه اإلسالمي التصور  جبالء يوضح الذي شيء فصمها
 احلقوق ذلذ اإلسالمي التصوير بُت اخلالف مدي يوضح الذي الشيء األخرة، الدار يف وتعايل سبحانو
 يف بنية واليت الدولية واالتفاقيات ادلعاىدات يف احلقوق ىذه نف  ورأ تقف اليت اوالفمسفات والتصورات
 هبا االلتزام عدم حالة يف اجتماعي صراع من ينشأ ان ديكن شلا خوفاً  أو مرجوة مادية دلصمحة إما غالبيتها
  .اعمم واهلل
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